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第1表 サービス貿易の内容例
サ ー ビス貿 易
一
弩鷹 鐸げる薦 運輸 その他民融 引・その舩 的取引か
旅行
』
灘 綴 難 鋒 辮 鱗 繍 ρ現地での生活費(儲
運輸
輔
學騨鱗群 鵠欝 撫 矯磯鍛 船・航空機の
その他民間取引
r
翻灘 雛 騨 繋 義拝棄舗 圭毒
特許権使用料等
馨鯵 耀 翻 こ基づく特許鞭 用料等(ノウ・一ウの実施料を
通信 電 信 電 話 ・フ ァ ク シ ミ リ ・電 子 メ ー ル ・衛 星 通 信 ・放 送.ケ_
フルァ レビ等 の電気通 信 サー ビス及 び郵便 サ ー ビス。
1建 設 一建設工事代金(現 地法人による請負を除く)。
保険 元請け保険及び再保険の保険料及び保険金の受払。
金融
鯉 論 蝋鷺 灘 編 瀦 ∴ オプシ・ン等金融
情 報 サ ー ビス デ ー タ ベ ー ス サ ー ビス,情 報 処 理 サ ー ビス,ハ ー ドウ ェ ア ・コンサ ル タ
ン ト,ソ フ トウ ェ ア開 発 委 託 等 。
広告 広告作成費 広告媒体出稿料 展示会出展料,市場調査費等。
㎜
そ の 他 ビ ジ ネ
ス ・サ ー ビ ス
ー
鮮 縮 訴 ゑ 鋤 辮 サービス・経営コンサルティン
フ ィル ム貸借料 映 画 ・音楽,テ レビ番組等 の フィル ム貸 借料等 。
教育 留学費(学 費及び生活費等)。
その他公的取引 政府間及び政府と民間との取引S在外公館の経費等。
(出所)通 商産 藁省編 『通 商自書』1994年版r19ペー ジ。
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第1図
f%)
日本の主要産業の企業内貿易比率
一 匿ヨ81年
口91年
47 46
40
隠 一
幅
騙
.9
驚
簸
ヱ 撫
liiiiiiii
::..季iii
ii
ii
=i
il
18
羅
聯
霧
iiiii
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鷹
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・iii…i
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化学 …般 揺気 輸送 精密
機械 機械 機械 機械
?
?
?
?
?
?
(出所)通 商産業省 「我が国企業の海外 事業活動」
「外資系企業の動向」1992年など。
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第2図 主 要国 ・地 域 の財別貿易動 向
5,678
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0092・
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翻 灘 翻 濯轟藩無 薪 雫器融 成6年15ペ ー ジ 。
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第3図 世界 貿易 に 占め る主要国 ・地域 の割合
(1)輸 出
72年
3,885{意ドル
82年
1り[～7.502{意ドル
92年
3兆s.50s億ドル
(%)
0 2040
東 日 そ 米
τ 本 の 国 晟 最
与 他 外 内
ヨ5仁7ヨ34随4灘 弧9轍21"
＼＼'＼ ＼ ＼
㌦'。'。'・'ド
ii嚢ii匪35 謹" lu/9
＼＼///
灘 多髪多iiiii14... 24・:・:・
② 輸 入
72年
3,761億ドル
82年
1り1三7.934乖意 ドル
92年
3兆8,461f意ドル
(備考)
(資料)
(出所)
(%)
0
東1ド ぞ ・米soE㌦ ㎜
季本 窪 国 鍵 梼
::6三期351&14撒 ～18～醗21Z房
＼＼ ＼ ＼ ＼
iiii糞ii至33 獣 18X' 多彪
＼///
■
..
`
25 謎 17雛韮[≡15・.・ ・
1.東 ア ジア は,NIEs,ASEAN4,中国 と した。
2.世 界 全体 の輸 出額 と輸 入額 が 一致 しな い の は,統 計 ヒの 不突 合 に よ る。
IMF「DOT」
前掲 書16ペ ー ジ。
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第2表 世界,先 進 国,途 上 国 の財 ・サ ー ビス貿易 の動 向
全世界
「 先進国(受取)
途上国(受 取)
F一
._」__._.
先進国 の 占め る
シ ェア(%)
i
貿 易額
(10億ドル)
年平均伸び率
(%)
87年 92年 87-92年
財貿易
ヤ
2,3433,58fii ii講9。3
サ ー ビス貿 易 589 1,016
呼.
・i…・…i…i…醸 …il…,…轍 ・::…,11.5
運輸
旅行
その他公的取引
その他民間取引
158
161
47
223
252
282
54
427
9.8
11.9
2.9
i3.9
隔 許鞭 用料 19 37 14.6
財貿易 i,s932,593i;i 8.9
～
サ ー ビス貿易 470 802iii X1.3
運輸
旅行
その他公的取引
その他民間取引
123
122
40
186
195
212
44
351
9.7
11.7
2.3
13.5
1鰭 鞭 用料 18 36 14.3
財貿易 610 992iii 10.2
サー ビス貿 易 117 213i三i .。_..12.fi
運輸
旅行
その他公的取引
その他民間取引
36
39
6
37
_訓._
58
70
8
76
10.2
12.4
s.0
15.9
隔 許蔽 用料 0 1 32.4
財貿易 284 558iii ・:i・iiiiiii;ii繋iii14.4
サ ー ビス貿易 48 99 15.6ii "卜灘
運輸
旅行
その他公的取引
その他民間取引
}1
3
].5
28
32
37
13.fi
15.0
12.3
19.9
17許鞭 用料 0 Q 58.1
財貿易 73.5 72.3
サ ー ビス貿易 79.8 78.9
運輸
旅行
その他公的取引
その他民間取引
77.5
75.7
・r
83.6
77.2
75.1
81.7
82.1
隔 許鞭 用料 99.0 97.9 ＼
(備考)貿 易 額 は,輸 出(受 取)額 と した。
(出所)IMF,BalanceofPaymentStatistics,1993,『通 商 自書 』 平成6年 ,20ペ ー ジ。
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第3表 日本 の国際 旅行関連 及 び主 要輸 出入 品 目の規模 の比較(93年)
(単イ立II『フゴドノレ)
一
サ ー ビス貿 易
収 支
ｺ45,214
130,927
ｺ23,293
×7,634
国際旅行関連
輪.
1一
財貿易 X20,241
食料品
原 油
137,406
127,991
自動車
半躰 等電磯 別_
轍 ぜ
53,146
16,732
輸 入(支 払)
56,019101,233
4,935,917
J
3,5126,848t
-一嚇 講
58
22:1!1L_豊劃
備 考)サ ー ビス貿易 はIMFベ ー ス,財 貿易 は通 関統 計べ一 ス・
(資料)日 本銀行 『国際収 支統計月報』,大 蔵省 『貿 易統計』,通 商産業省 『通 商自
書』21ペー ジ。
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第4表 日米,日EU二 国間 サー ビス貿 易収 支
(92年)
(単{立.白 』ノJドノレ)?
一 ビス貿 易収支
庵
の他民間取引
その他公的取引
貿易収支
・サ ー ヒ ス貿 易 収 支
?
9,29fi
対EU
▲10,
U
,004
6,900▲4,1
2,6
ｺ10,825;ｺ5,
LO58司
　
______⊥______.一
29
50
30:　罫
39,
29,
(出所)日 本銀行 「国際収 支統計月報」1993年。
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第5表 米国 の統計 で見 た米 日,米EU二 国 間サ ー ビス貿 易収支(92年)
(単位:百 万 ドル)
サー亟
旅 客運賃 …
その他運輸
蒋許権使駆 再1二 『…『…一}}}
雁 稟丙…皿
廉/EU系
」
二霜 擁
瞳1握二～
険純額
兀講け保険
再保険
ぎ
ジ ネ ス ・専門 ・技 術 サ ー ビス
広 告
コ ン ピ ュ ・一 タ ・ デ ー タ 処 理
サ ー ビ ス
デ ー タベ ー ス ・そ の 他 情 報
サ ー ビス
調 査 ・開 発 ・試験 サ ー ビ ス
経 営 ・コ ンサ ル テ ィン グ ・公
共関 連 サ ー ビス
法律 サ ー ビス 『
建設 ・エ ン ジニ ア リング ・建
1欝 三事号「万 一
麟 繋寧ヨ
対 日本 対EU
収 支
X2,575
6,0QO
4,01
蔓i塑
2,779
1,497
1,892
▲486
1,373
i,i59
aヱ
.至
59
121
2,36fi『一一
495
A434
928
1,870
587
12fi9
129
Zap
174
▲22
1,148
1110
279
75
194
17
×22
43
32
748
48
298
受 取 支 払 収 支 受
26085135108073
9,1603,1601 ,834
5584,59
2,778 4,5435 ,806
3,544 7,71010,473
2,013 7,6959,477
i,9az 108,9509 ,Q47
111
一 59711.2551430}而_
1,531
『
158
塑1-1
996
t,3U5 X20
3Q 561137
5
一 斗 一_
戴 ニー ÷ 一9
-
____塾 」L5,648『 一 『}
1,
十 一32 120
▲42一131
5,6Q3
2,788
一一 一 ～ 一 嗣一_
x,144『 ㎜ 噂一 一
16,154一
2,117 8.37
X59893
1,658;730!644
-一 … 一 一 一 一 _ 一一r『-
3 ___ユ」璽 豊L_～ ⊥8fiO
lSl52
-『}一 一『 一 一}_
5Q4
5,295
1346
3,075
胴 一
7.7$4
一一一 577
1,562
388J259263149
2031▲50472
185259E767/221
291313/556854
取
54.364
14,019
1,071… 一一'5,969
1,52葦一 一奄 π 「 「 ,9503,266
46亟 ▲6488
281
85
235
35
354旧
8i
3A
zsa
lO3
345
2 X76
10 zis
41 33
18
32
7s
483
38 138
黛 30
20 573
5511115
471,498
L2LLL△21,265
-一
支 払
46,291
12,185
4,898
6,349
2,763
1,782
97
1,685
981
425
$1
432
1
42
10,506
5,582
3,151
2,431
x,924
5蕗
1,9d8
1412
更6
'::
1,410
1,316
152
655
265
150
173
fi35
247
蕊
759
24U
L647
▲L __4411,943
[亜 董三蟹璽Lこ ニエ=亙=璽[二 ■τ「亜 丘蒲8
(出所)通 商産業省編 『通商 白書』1994年版,25ペ ージ。
79
47
117
95
152
11
藷1
98
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第6表 多国籍企業による雇用創出(90年)
(千人)
?
?
欧粥
太平洋
1計
_上s70s.3⊥4705.3し　　　　 ぼ 　　　 　
A;米 国 多 国籍 企 業 の海 外 子会社 に お け る雇 用 者数 。
B;非 米 国 多 国籍 企 業 の在 ア メ リカ子会 社 の雇 用者 数 。
(出所)SCB,SurveyofCurrentBusiness,1991。
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第4図
100{意ドル)
700r
アメリ力多国籍企業資産の推移
778283
(出所)scB,
1991.
84858687888990研 こ
"SurveyofCurrentBusiness",
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123世 界経 済における一三つ の地 域経 済圏の性格 と課題
第8表 世界の対外直接投資(国 際収支べ一ス)
流 出 総 額
そ の
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
86～90年
iss.o
157.5
24.7
32.1
74.4
26.3
0.1
0.s
O.4
(単位:10億 ドル)
90年 91年
0 220.4 ・,
.5 207.4 173.1
7 27.1 29.1
1 48.0 30.7
4 99.4 90.9
.3 32.9 22.4
.5 13.Q 11.1
」 11.4 9.5
7 o.s 0.9
0 6.6 3.9
1 0.1 0.2
s 1.0 Q.8
4 o.s U.$
(注)86～90年は年 平均。
92年は 一部BIS(国際決済銀行)推 計。
92年
158.0
146.6
34.8
17.2
82.5
2.412.1
11.4「
10.4
YV
n.a.
n.a.
1.O
o.o
ア ジアNIEsは韓 国,台 湾,シ ンガポールの3国 ・地域。
ASEANは タイ,マ レーシア,フ ィ リピン1イ ン ドネシア。
なお,流 出総額 はBIS推計を基 に して修 正を加 えた値。
(資料)日 本:国 際収 支統計月報
米国ISCB
中国'磁 撫 鰯AN:B・P,融 統計臓92年 の 箆 霧
1記以 外 の地域BIS"AnnualReport92/93"か ら ろ 社
(出所)JETRO,『tl堺と日本の海熾 投資』1994鉱2一 ジ・ 三 い 綿
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124商 経 論 叢 第30巻 第2号
第9表 世界 の対 内直 接投資(国 際収 支 べ一 ス)
(単位=10億 ドル)
92年
139.9
90.2
2.4
2.7
70.3
14.8
49.7
.'
11.2
91年
155.8
114.3
24.0
1.4
68.6
×0.3
41.5
24.0
4.4
0年
188.9
159.1
48,0
1.8
86.0
1
86～90年 9
流 入 総 額146.5
先 進 国123.5
米 国53.4
日 本0.3
EC54.5
23.3
・ ・
18.6
3.5
5.9
s.s
O.3
7.3
3.6
15.3
23.0
13.3
2.9
4.6
3.4
0.1
6.3
3.31_⊥』
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132商 経 論 叢 第30巻 第2号
アメ リカの対 メ キ シコ貿易(1980～92年)
1
対 メキ シコ輸 入
二 国 間
貿易収支
(10億ドル)
ア メ リカ
の総輸 入
に 占 め る
比率
メキ シコ
の総 輸 入
に 占め る
比率D
メ キ シ コ
のGDP
に 占 め る
比 率1)
5.0
5.1
fi.2
69.3
60.4
62.5
6.9
5.8
9.0
2.3
3.8
-3.2
輸 入額
(IO億ドノレ)
一7 .9
-一6 .3
-5 .8
-5 .2
--5
.9
--2 .9
--2
.Z
-2 .4
1.4
6.8
11.9
10.7
11.0
13.5
14.fi
13.5
13.5
13.1
11.3
12.5
62.0
61.3
ss.7
72.4
69.2
73.4
74.7
7$.5
82.O
n.a.
6.3
5.4
5.4
4.5
4.8
5.1
5.7
5.$
6.3
s.s
12.8
14.0
15.0
17.0
18.3
19.4
17.6
20.5
23.5
27.2
s
31.9
36.4
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
??
??
?
第10表
対 メキ シ コ輸 出
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
s7.0
72.1
74.8
73.7
73.6
74.0
75.6
73.4
・
71.8
n.a.
 
??
?
?
?
?
?
、?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
輸出額
(10億ドル)
15.1
17.8
11.8
9.1
12.0
13.6
12.4
14.6
Zo.s
25.0
25.4
33.3
43.2
 
?
1980
1981
1982
1983
・;,
1985
1986
1987
1988
1989
i990
1991
19922)
(町 必 講 薮
値はマキラ凹 から囎 鵬 み,マキラドー ラでの生産要素のほとん
どがア メリカか らの輸入であ るため,多 少過大評価にな ってい る。
(出所)2{nt算論nalM。n。t。,yFund,DirectionofTradeStatistics,Yea・b・・k1987and
1990,andMarch1991.
lnternationalMonetaryFund,lnternationalFinancialStatistics,Yearbook1990.
WorldBank,WorldDebtTables,1989-1990and1990--1991.
USDepartmentofCommerce,OfficeofMexico,DataSheet,January1991.
BancodeMexico,TheMexicanEcanoyrry,1991.
InternationalMonetaryFunddatareprintedwithpermission.
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135世 界経済における三つの地域経済圏の性格と課題
第5図NAFTA加 盟諸国間の貿易状況(92年)
カナ ダ
輸出
米国
メキ シ コ
加→ 米(1039億ドル)
加 → 墨 墨 → 加
(6f意ドル〉(22{童ドル)
18.3%
(備考)国 別輸入額の総輸入に占める比率(%)は,輸 入額/総 輸入額で計算 した。 一
方,各 国間の貿易額は輸出国側の輸出額で記載 してあるため,必 ず しも輸入国側
の輸入額 ど ・致せず,そ のまま輸入比率を計算 しても図の通 りの数値にならない
ことがある。
(出所)通 商産業省編 『通商自書』平成6年,135ペー ジ。
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(%>36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
第6図
(11若年層の失業率
若年層及び高齢層の失業率の推移
,Ar隔i
、 イギ リス
、
7071727374757677787980818283848586878889(年)
(2)高齢層の失業率
(%)16
14
12
10
S
6
4
2
イギ リス
,一 、1、
㌔脚、一ノ
!一 マー、、"で
0
7071727374757677787980818283848586878889(年)
(出所)OECD"LabourForceStatistics"1990.
(注)1.若 年 層 の失 業 率 は15～24歳 。但 しイ タ リア は14～24歳 。
2.高 齢 層 の失 業 率 は ドイ ッ,フ ラ ンスは55～64歳 の 男性 。
イ タ リア,イ ギ リス は65歳 以 トの 男性 。
3.ド イ ツは88年 ま で,イ タ リア は77年 か らの デ ー ターを 用 いた。
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第11表 ヨー ロッパ主要 国 の労働 コス トの状況
①90年 大学卒男子(事 務系)初 年度収入(税 引き前)
イ ギ リス
141
イ タ リア
120
フ ラ ン ス
196
ドイ ツ
185
(出所)日 本貿易振興会 「貿易ハ ン ドブ ック」 よ り作成。
(注)日 本を100として指数化 した。
② 非賃金労働 コス トの状況(賃 金に対する比率)
(単位.%)
60年 70年 80年 85年 90年
ドイ ツ 15.9 17.1 21.8 23.1 22.8
フ ラ ンス t 31.9 35.4 38.7 38.9
イ タ リア 35.2 38.5 36.2 3fi.fi 37.3
イ ギ リス 7.4 10.1 15.6 15.7 14.6
塵 リカ
8.7
一
12.1
9.0
19.8
12.4
20.3
14.9
11
16.8
(出所)OECD"NatiOnabAccounts",1991年.
(注)イ タ リア は88年,ア メ リカは89年 まで の 数 字 で あ る。
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第12表EC12ヵ国 貿易 の地 域構 成(EU12ヵ国 の総 貿易額 にお ける割合)(1958～90年)
C%)、 ノ
提 携 国
年
西 ヨ ー一ロ ツパ 近隣諸国 その他
EC12EFTA 合 計 東 ヨーロ ツ ノぐ
地中海
沿岸諸
国
ACP 合 計 発展途上国
先進工
業国 合 計
輸出
X958 37.2 12.2 49.4 2.7 7.8 6.6 17.1 15.3 15.2 33.5
1965 49.6 13.a 62.6 2.9 4.8 4.4 12.1 9.4 i5.9 25.3
1970 53.4 lL7 65.1 3.4 4.8 3.s 11.8 7.1 is.o 23.1
1975 52.4 10.6 fi3.04.9 6.7 3.6 15.2 9.fi12.2 21.8
1980 56.1 11.2 s7.3 3.5 5.9 3.5 12.9 9.2 10.fi *・
1985 55.2 10.0 65.2 2.8 5.2 2.3 10.3 8.7 15.8 24.5
1990 61.2 14.4 71.6 2.3 4.2 1.6 8.1 7.3 13.0 20.3
輸入
195$ 35.2 9.3 44.5 2.9 4.5 6.8 14.2 19.2 22.1 41.3
19fi544.9 9.0 53.9 3.4 4.7 5.2 13.3112.7 20.1 32.8
170 XO.3 8.7 59.0 3.2 4.7 4.4 12.3114.318.4 28.7
195 49.5 7s 57.4 3.5 3.8 3.8 11.1!16.315.4 31.5
1980 49.3 8.6 57.9 3.7 4.2 3.8 11.7 15.6 14.8 30.4
1985 53.4 9.4 62.8 3.9 5.1 3.5 12.5 9.8 14.9 24.7
1990 59.0 9.6 68.6r2.7
1 3.8 1.8 8.3 8.2 14.9 23.1
〆山
(出 所)CEC,StatisticalCommissionoftheEuropeanCommunities ,1991.
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146商 経 論 叢 第30巻 第2号
第7図ECの 対内直接投資の動向
ECの対内直接癩(流 入)② アメリカの対外直接投資
(ドf万ECU)
25,000
2(),000
15,000
10,000
5,000
(}
その他
向け
日本向 け
EFTA
向け
YJV
向け
1985868788899091(無 三)
①
(10億ECU)
35r一
域内間や
一
■
賭
・噛一 ,
墨・
一 域 外 か らの
一
:
i:
騨
受人れ
壷
0
●
:
ii
o
酔
一 ■
:
コ
:
三 …
一 .:. =… =
羅幽・㌧=・ :::::1::;::::・ ■::・:: ==●
?
?
?
?
?
89(年)
 
??
?
88871985 86
(百万ECU)
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20000
15,000
10,000
5,000
0
(出所)
そ の 他 向 け
ア メ リカ
llllけ
EC向 け
1985868788899091(年)
第15表 に同 じ。
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第13表ECの 対内直接投資の業種別内訳
(単位'百 万ECU)
EC域外からの受入れ EC域内での取引
84年 85年 86年 87年 88年 84年 85年 86年 87年 88年
般機械
禽堂
293
326
Viso
L356
755
QI49
2.0$?
X1,338
542
LO50
56
178
1,243
749
168
490
×617
×39
nr7s
206
1,755
1,058
i70
633
sas
O18
1279
11
×92
346
3,226
Q206
682
860
321
278
X135
1,236
821
8
1.62
1,553
4,466
185
208
1,318
1,300
5
A2,228
3,481
×647
1,942
sus
1,626
3.29
848
1,049
1,733
1,152
417
△234
17
729
372
135
243
1,450
△252
721
963
△6
220
X41$
174
×99
386
940
274
1,589
186
873
1467
174
az7s
2,971
134
69
35
425
91
3,137
104
x,261
1,237
265
623
1,193
4i6
948
234
764
490
2,332
1,0i3
,594
1,754
5Q9
474
4,069
2,159
254
1,300
845
1,691
4,832
1,438
1,493
2,635
1,589
672
6,1775,637 ・ X2,57814,2784β58
i
5,66610,35411,722,976
エネルギ ー
農業 ・食品
金属 ・輸送 …一
電気 ・電 子機器
化学
その他製造 業
金融
保険
流通、 ホテル、食
不動産
その他サー ビス
その他
(出所)CEC・"Pan・・ama・fECIndu・t・ies93",及 びEu…tat,"Eu・・peanC。mmunityDi,ect
Investment"およ び 『世 界 経 済 自書 』 平 成5年 よ り作 成 。
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第14表第2次産業における外国機器の生産シェア上位r.頒聖 鯉
機械 ・設
{29%)
??
」
?
?」
?
?
ドイ ツ フ ラ ンス イ タ リア イ ギ リス ア メ リカ
コ ン ピ ュ 一ータ
(78%)
コ ン ピュー タ
(71%)
コ ン ピュー タ
(63%)
コンピュー タ その他製造業
(fi5%)(30%)
化 学
(39%)
化 学
(45%)
エ レクトロニクス
(55%)
自動 車
(56%)
非金属
(29%)
{一}一 一m-一 一一一一 　
化 学
(27%)食品 ・飲料(21%)
エレク トロニクス
(33%)
化 学
(so/)
化 学
(37%)
飾麻 …(15%野蜜 必 繍非金属(27%)自動 車X20%)
_■一囚一一一}F-一一一一 一 『一一 ㎜ 一
金 属 機 械
(17%)(24%)
__一 _■一_一 一一一一一一一一 一 一 凹
一_一 昌__一一一層一 圏一一一m-
一_甲__幽 一一 皿隔一一 一
____L__
t鵠 ⊥ 製 覧 エレ11ザ
?
?
?
??
?」
「
」
(出所)OECD"lndu・t・i・IP・li・yinOECDC・unt・i・・」9
(注)フ ラ ン スにつ いて は,88年 の数 値 で あ る。
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第17表 地域別GDP成 長 率(年 率変化)
1975-841985198619871988198919901991
先進工業国
米国
EC
日本
途上国
アフリカ
アジア
西半球
中 東 ・ ヨ ー ロ ツパ
アジア新工業地域
2.5
2.5
2.0
4.0
4.5
2.2
6.3
3.7
3.2
{1)8.4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2.83.2
2.93.1
2.92.9
2.64.1
4.95.6
1.91.2
7.18.1
2.45.4
3.93.2
i1.012.3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2.10.2
0.8-1.2
2.80.7
4.84.0
3.74.2
1.91.5
5.75.8
3.92.1
0.43.1
7,07.3
(9香 港,台 湾,韓 国,シ ンガポール。
(出所)IMF,WorldEcanamicoutlook,1993.
第18表NIEs・ASEAN・ 中 国 の 実 質 経 済 成 長 率 の 推 移
(単位%)
198384 8586 87 88 89 90 9192年
NIEs
台湾
韓国
香港
シンガポール
9.s
8.4
11.8
fi.5
8.2
9.7
10.6
9.4
9.5
8.3
2.111.311.7
5.111.612.3
5.112.312.O
XO.111.213.8
・
10.4
7.3
12.2
7.3
11.0
6.2
7.6
6.1
2.3
9.2
6.66.36.2
5.15.96.O
s.77.5s.s
2.33.54.5
8.35.96.5
ASEAN
イ ン ドネ シア
マ レー シァ
フ ィ リピ ン
タイ
4.7
4.2
s.3
0.9
7.3
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.23.36.0
2.55.94.8
△1.01.25.2
×4.21.45.7
3.54.78.4
8.5
5.7
8.7
6.4
13.2
8.5
7.4
8.8
5.6
i20
7.26.36.9
7.07.Ofi.fi
9.48.58.7
2.52.14.1
10.07.48.0
中国 10.314.612.78.311.010.84.05.05.76.0
(注)1991年以降 は予測値。ASEANは4力 国 のみの数字。
(出所)ア ジア開発銀行資料,1993年
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第19表 東 ア ジアのGDP成 長率(年 率)
Average
1981-90 1988 1989 199Q 1991 1992
CIEs
香 港
韓 国
シ ンガ ポ ー ル
台 湾
東 南 ア ジァ
イ ン ドネ シ ア
マ レー シヤ
ブ イ リ ッ ピ ン
タ イ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
9.fi
8.3
11.5
11.E
7.3
8.4
5.8
8.9
fi.3
13.2
6.3
2.8
6.2
9.2
7.fi
8.8
7.5
9.2
6.1
12.0
fi.9
3.2
9.2
8.3
4.9
7.7
7.1
9.?
2.7
to
7.3
4.2
8.4
s.7
7.2
6.3
s.s
8.7
-0.7
8.2
5.3
5,0
4.5
5.$
6.fi
5.8
5.9
$o
o.0
7.5
(出所)ABD,AsianDevelopmentOutlook,1993.
第20表 ア ジ ア の 輸 出 の 動 向
商品輸 出の増加 率(年,%)世 界輸 出割 合(%)
1988198919901991199219861989
NIEs
香 港
韓 国
シ ンガ ポ ー ル
台 湾
東 南 ア ジア
イ ン ドネ シ ァ
マ レー シヤ
ブ イ リ ッ ピ ン
タ イ
26.0
30.3
29.0
38.3
13.2
21.1
13.4
×7.4
23.E
36.1
10.2
15.8
3.0
13.8
9.2
20.2
17.8
18.3
10.s
25.7
7.8
12.3
2.8
172
1.4
15.3
16.7
17.1
4.7
15.0
]4.4
20.O
lO.2
12.1
×3.0
15.1
9.8
17.3
8.0
23.8
11.8
21。2
8.1
6.0
7.1
×3.8
13.5
11.Q
9.8
17.8
s.s
1.8
1.7
1.1
1.9
2.1
0.7
0.7
D.2
0.4
8.2
2.4
2.1
1.5
2.2
2.5
0.7
0.s
O.2
0.7
(出所)TheWorldEeonomy,March1994,
第21表 域 内貿 易(全 貿 易 の 占有 率)
東 ア ジ アt1} NAFTA EC
1980
1986
1990
33.8
34.s
38.4
31.5
33.0
37.3
52.4
57.5
63.4
(注)q}日 本,韓 国,台 湾,香 港
(出所)TheWorCdEconomy,March1994,
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第8図 アセアン各国の消費者物価上昇率の推移
?
?
?
?
?
X986878889909192
一 シ ン ガ ポ ー ル 。・… タ イ ー・一 マ レ ー シ ア
ー・一イ ン ド ネ シ ア ー一一フ ィ リ ピ ン
(出所)経 済 企 画 庁 『世 界経 済 自 書』 平 成5年 よ り作成 。
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第22表NIEs,アセ ア ンの貿 易 シ ェアの比較
(%)
1
対NIEs 対 アセ ア ン 対日本 対米国 対欧州 合計
輸出 輸入 輸出 輸入
1
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
NIEs
85年
91年
アセ ア ン
85年
91年
L
8.9
13.7
20.0
23.2
8.2
10.7
16.5
21.2
7.6
9.2
4.5
4.0
」
9.6
8.5
5.9
3.8
10.0
10.5
31.1
22.9
22.8
22.7
23.3
26.0
34.8
24.5
19.7
18.3
t.
16.4
15.9
13.7
$.0
11.1
6.4
10.6
8.5
8.9
11.5
11.5
1
100.0
100.O
lOO.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
(備考)欧 州 は イ ギ リス,ド イ ツ,フ ラ ン ス・ イ タ リア の4ヵ 国
(出所)経 済企画庁 「海外経済データ」
第23表NIEs,アセア ンの直接投資 受入 額の推移
(1007hドノレ)
一
1985 iii 1987
NIEs
韓国 532 355 1,060
台湾 702 770 1,419
香港 132 205 245
シ ンガ ポ ー ル 404 547 688
ア セ ア ン
タイ 542 579 1,949
(うちNIEs) (191}(91){501)
イ ン ドネ シア 819 826 1,457
(うちNIEs) (53)(133)(172)
マ レ ー シ ァ 131 203 298
(うちNIEs) (37} {48)(113)
フ ィ リ ピ ン 132 78 167
(うちNIEs) {s)
1
Cs) (38)
一
1,2821,090
1,1832,418
3591343
8241833
6,4297,995
(1,684)(2,0i1)
4,4084,719
(1,589)(1,197)
76813,19
(271)(1,33
45180
(139(32
1香 港,マ レーシアの受入額 は製造業(備考)
2ア セア ンの(う ちNIEs)はNIEs4ヵ国 か らの受入額
咄 所)各 国データ.繍 企画庁編r世 界経済自書』平成4轍355ぺ 一ジ・
803
2,302
303
1,223
14,128
(8,794)
8,750
(2,599)
6,518
( ,054)
961
(384)
1,396
1,778
1,425
6,148
{2,021)
8,778
(1,981)
5,802
{2,415)
783
1動
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第9図
(10億ドル)
9r
日本 ・米国 ・EUの東 アジアへの
8.1
8一 脇1・.::
._._.
7一
...・.:: 6.9
6.11本
…i
:
:ii:
i=i5・9㌔1 i:囎1
5一 ……
・iii三
._._..
= ili:
4. 難
.・.・.・:
:.・.ニ・
:;
:...ニ.・.
ii
i三
3. ii
:三
米国 i…1
2.2羅 盆6
2一 … Eui o.s ii
1脂
…
…汗
r.L
…
i
…
1.1
¶
。.8i1.3___.vvi・
.r'[(・
i繍,
87ぎ8999591
(備考)1.直 接 投 資 フロ ー は国 際 収 支 ベ 一ース 。 数 値 は,17AEs(韓 国 ・
台 湾 ・香港 ・シ ンガ ポ ー ル ・タ イ ・マ レー シア)と イ ン ドネ シ
委
ア,フ ィ リピ ン,中 国 へ の 直接 投 資 額 の
2.EUは ア イ ル ラ ン ドを除 く。
(出所)OECD,∬nternationalDirectInvestment
1992より作 る。
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第10図 日本の対東アジア直接投資累計額(業 種別)
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51中i司
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ヒ1生1樹
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L/勺朝L:Sjt.期
(備考)直 接投資累計額 は,1951年力・らの届出べ一 ス累計額
。(資料)大蔵 省 『大蔵 省国際金
融局年報』
(出所)通 商産業省 『通商 白書』平成6年 版,95ペー ジよ り。
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(年度) 85 8993(臼 二'斐)
L'惨期
16fi商 経 論 叢 第30巻 第2号
第24表ASEAN4ヵ 国 への直接 投資
(単位1百 万 ドル)
マ レ ・一 シ ア タイ イ ン ドネ シ ア フ ィ リ ピ ン
NIEs 1986年
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日本 86
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..
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ア メ リカ gs
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(注)各 国の金額 は承認 ペース。
(出所)マ レーシアはMIDA,タ イとフ イ リピ ンはBOI,イ ン ドネ シア はBKPM。
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第11図
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ASEAN4の 直 接 投 資 受 入 累 計 額
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(年)86878889909192
(出所)『 通 商 白書 』 平成5年,100ペ ー ジ。
第12図 タイの直接投資受入累計額(承 認ベース)
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(出所)『 通 商白書』平成5年 よ り作成。
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第13図
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マレーシアの直接投資受入累計額(承認ベース)
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(出所)第10図 に同 じ。
第14図 イ ン ドネ シ ア の 直 接 投 資 受 入 累 計 額(承 認 ベ ー ス)
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(出所)第12図 と同 じ。
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